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投稿論文
は
「
か
つ
て
存
在
し
た
」
被
写
体
の
現
実
の
姿
―
―
そ
こ
か
ら
発
せ
ら
れ
た
光
の
フ
ィ
ル
ム
へ
の
刻
印
―
―
を
定
着
し
て
い
る
は
ず
な
の
だ
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
私
た
ち
は
、
必
ず
し
も
自
ら
が
養
っ
て
き
た
内
的
イ
メ
ー
ジ
の
対
応
物
を
そ
こ
に
「
再
び
見
出
す
」
と
は
か
ぎ
ら
な
い
の
で
あ
る
。
写
真
と
ト
ラ
ウ
マ
―
―
健
忘
と
記
憶
の
侵
入
―
―
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
写
真
と
い
う
近
代
的
な
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
は
―
―
鉄
道
や
近
代
の
戦
争
兵
器
な
ど
と
な
ら
ん
で
―
―
私
た
ち
の
心
的
生
活
に
対
し
て
不
断
に
潜
在
的
な
「
不
安
」
を
与
え
つ
づ
け
て
い
る
と
い
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
（
長
谷
）。
そ
れ
は
ま
さ
し
く
私
た
ち
を
あ
ら
ゆ
る
方
向
か
ら
不
意
に
「
襲
撃
」
し
、
私
た
ち
が
自
己
と
世
界
に
対
し
て
も
つ
幻
想
を
破
壊
し
て
し
ま
う
「
ト
ラ
ウ
マ
」
的
な
力
を
秘
め
て
い
る
。
事
実
日
々
膨
大
な
量
の
写
真
映
像
に
さ
ら
さ
れ
な
が
ら
、
し
か
し
現
代
の
私
た
ち
は
、
そ
れ
を
「
取
り
込
み
」、「
代
謝
し
」、「
同
化
」
し
、
さ
ら
に
は
象
徴
化
し
物
語
る
た
め
の
時
間
は
充
分
に
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。
か
つ
て
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
語
っ
た
言
葉
を
借
用
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
私
た
ち
の
「
経
験
」
を
「
貧
困
」
化
し
て
し
ま
う
（
）、
と
い
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。
そ
れ
ら
の
映
像
は
私
た
ち
の
心
的
生
活
に
取
り
こ
ま
れ
な
い
ま
ま
、
い
わ
ば
異
物
と
し
て
私
た
ち
の
外
に
蓄
積
さ
れ
つ
づ
け
て
お
り
、
そ
れ
自
体
が
ト
ラ
ウ
マ
的
な
様
相
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
）。
も
っ
と
も
、
近
代
的
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
し
て
の
列
車
が
も
つ
潜
在
的
な
力
を
私
た
ち
が
列
車
事
故
が
起
こ
っ
た
と
き
ぐ
ら
い
に
し
か
思
い
出
さ
な
い
よ
う
に
、
写
真
に
つ
い
て
も
、
私
た
ち
が
そ
の
脅
威
的
な
力
を
感
じ
る
の
は
例
外
的
な
出
来
事
に
属
す
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
膨
大
な
数
の
写
真
に
取
り
囲
ま
れ
た
私
た
ち
は
、
一
日
た
り
と
も
平
静
な
生
活
を
送
る
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
だ
。
だ
が
私
た
ち
は
、
た
と
え
ば
さ
き
に
触
れ
た
よ
う
に
、
す
で
に
失
わ
れ
た
人
間
や
土
地
の
写
真
が
不
意
に
目
に
と
ま
る
と
き
、
単
な
る
視
覚
的
な
経
験
を
こ
え
た
、
つ
ま
り
他
の
諸
感
覚
や
情
動
の
生
々
し
い
記
憶
を
と
も
な
っ
た
想
起
体
験
に
圧
倒
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
非
意
図
的
な
記
憶
の
侵
入
は
単
な
る
感
傷
へ
の
沈
潜
と
は
異
な
る
写
真
に
固
有
の
経
験
で
あ
り
、
バ
ル
ト
が
―
―
『
明
る
い
部
屋
』
の
な
か
で
―
―
「
ス
ト
ゥ
デ
ィ
ウ
ム
」
に
対
す
る
「
プ
ン
ク
ト
ゥ
ム
」
と
し
て
概
念
化
し
て
く
れ
た
も
の
に
ほ
ぼ
相
当
す
る
も
の
と
い
っ
て
も
よ
い
（
）。
健
忘
と
記
憶
の
侵
入
フ
ラ
ッ
シ
ュ
バ
ッ
ク
。
写
真
を
め
ぐ
る
私
た
ち
の
状
況
は
ま
さ
し
く
ト
ラ
ウ
マ
的
な
症
状
を
呈
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
写
真
に
対
す
る
見
方
は
、
一
面
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
写
真
と
い
う
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
は
個
人
や
集
団
の
心
的
生
活
に
ト
ラ
ウ
マ
的
効
果
を
及
ぼ
す
原
因
に
な
っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
そ
う
し
た
ト
ラ
ウ
マ
と
「
折
り
合
い
」
を
つ
け
、
そ
れ
に
向
か
い
あ
う
た
め
の
道
具
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
テ
ィ
ス
ロ
ン
は
医
学
写
真
か
ら
観
光
写
真
ま
で
、
幅
広
い
例
を
と
り
あ
げ
な
が
ら
、
写
真
映
像
や
写
真
実
践
が
持
っ
て
い
る
象
徴
化
作
用
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
（
）。
こ
こ
で
テ
ィ
ス
ロ
ン
の
議
論
に
深
く
立
ち
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
写
真
は
、
私
た
ち
の
心
身
を
激
し
く
揺
り
動
か
す
ト
ラ
ウ
マ
的
な
力
を
秘
め
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
ト
ラ
ウ
マ
的
な
出
来
事
を
馴
致
し
、
象
徴
化
す
る
た
め
の
装
置
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
必
ず
し
も
「
写
真
療
法
」
に
限
定
さ
れ
る
問
題
で
は
な
い
。
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投
稿
論
文
ゲ
ル
ハ
ル
ト
・
リ
ヒ
タ
ー
の
「
フ
ォ
ト
・
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
」
ど
こ
か
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
片
田
舎
の
田
園
風
景
で
あ
ろ
う
。
中
央
よ
り
や
や
下
を
地
平
線
が
水
平
に
延
び
て
お
り
、
画
面
の
な
か
ば
以
上
を
占
め
る
大
き
な
空
は
、
薄
ぼ
ん
や
り
と
広
が
る
雲
の
た
め
に
掻
き
曇
ら
さ
れ
、
ど
こ
か
陰
鬱
な
気
配
を
漂
わ
せ
て
い
る
。
ゲ
ル
ハ
ル
ト
・
リ
ヒ
タ
ー
は
、
た
と
え
ば
そ
う
し
た
ご
く
平
凡
で
日
常
的
な
風
景
を
―
―
た
だ
し
、
た
と
え
ば
《
シ
ノ
ン
》
（
）
と
い
う
地
名
を
タ
イ
ト
ル
に
残
し
つ
つ
―
―
三
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
幅
の
巨
大
な
タ
ブ
ロ
ー
の
う
ち
に
描
き
出
す
こ
と
が
あ
る
（
図
１
）。
ま
る
で
写
真
、
し
か
も
ア
マ
チ
ュ
ア
写
真
家
に
よ
る
写
真
を
思
わ
せ
る
そ
の
タ
ブ
ロ
ー
を
前
に
す
る
と
き
、
私
た
ち
は
奇
妙
な
感
覚
に
襲
わ
れ
る
。
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
奇
妙
な
感
覚
が
「
ま
る
で
写
真
の
よ
う
に
」
風
景
や
人
物
を
描
き
出
す
そ
の
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
技
量
に
対
す
る
驚
愕
か
ら
来
て
い
る
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
。
事
実
彼
の
タ
ブ
ロ
ー
は
、「
現
実
」
を
鏡
の
よ
う
な
正
確
さ
で
描
き
だ
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
ま
さ
し
く
「
写
真
的
」
な
映
像
を
油
絵
具
を
使
っ
て
実
現
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
「
ピ
ン
ぼ
け
」（
図
２
）、「
ぶ
れ
」（
図
３
）、「
被
写
体
ぶ
れ
」、「
露
出
オ
ー
ヴ
ァ
ー
」
と
い
っ
た
写
真
―
―
失
敗
し
た
写
真
―
―
の
効
果
が
彼
の
「
絵
画
」
に
確
認
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
と
き
私
た
ち
は
、
彼
の
絵
画
が
単
に
「
世
界
に
開
か
れ
た
窓
」
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
、
そ
れ
が
あ
く
ま
で
写
真
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
た
映
像
を
内
在
的
な
参
照
点
と
し
て
い
る
こ
と
を
疑
い
な
く
理
解
す
る
の
で
あ
る
。
実
際
彼
が
さ
ま
ざ
ま
な
写
真
―
―
新
聞
や
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
肖
像
写
真
、
ア
マ
チ
ュ
ア
の
風
景
写
真
、
家
族
写
真
な
ど
―
―
を
独
自
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
を
つ
か
っ
て
カ
ン
ヴ
ァ
ス
に
再
現
し
て
い
る
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
て
お
り
、
彼
自
身
が
撮
影
し
た
り
、
収
集
し
た
り
し
た
膨
大
な
数
の
写
真
は
、
《
ア
ト
ラ
ス
》
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
「
写
真
集
」
と
し
て
出
版
さ
れ
て
も
い
る
。
で
は
彼
は
、
現
実
の
風
景
や
人
物
を
描
い
て
い
る
の
で
は
な
く
、
「
写
真
を
描
い
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
だ
と
す
れ
ば
、
写
真
を
巨
大
な
絵
画
と
し
て
再
現
し
つ
づ
け
る
と
い
う
彼
の
途
方
も
な
い
労
力
は
一
体
何
を
意
味
す
る
も
の
な
の
か
。
《
ベ
テ
ィ
》
も
う
少
し
彼
の
作
品
を
注
意
深
く
眺
め
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
い
ま
私
の
眼
の
ま
え
に
は
、
一
九
九
三
年
か
ら
九
四
年
に
か
け
て
パ
リ
、
ボ
ン
、
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
、
マ
ド
リ
ッ
ド
を
巡
回
し
た
《
ゲ
ル
ハ
ル
ト
・
リ
ヒ
タ
ー
》
展
の
カ
タ
ロ
グ
が
あ
る
。
そ
の
一
一
七
頁
に
は
有
名
な
《
ベ
ッ
テ
ィ
》
（
）（
図
４
）
の
精
巧
な
カ
ラ
ー
図
版
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
顔
以
下
、
リ
ヒ
タ
ー
の
作
品
は
、
括
弧
内
に
制
作
年
と
次
の
カ
タ
ロ
グ
・
レ
ゾ
ネ
の
番
号
に
よ
っ
て
示
す
。
以
下
《
ア
ト
ラ
ス
》
の
作
品
に
言
及
す
る
場
合
は
、
こ
の
カ
タ
ロ
グ
の
通
し
番
号
を
使
用
す
る
。
（
上
記
カ
タ
ロ
グ
・
レ
ゾ
ネ
は
、
こ
の
巡
回
展
の
展
覧
会
カ
タ
ロ
グ
、
さ
ら
に
ブ
ク
ロ
ー
の
リ
ヒ
タ
ー
論
と
と
も
に
、
計
三
冊
で
出
版
さ
れ
た
も
の
）。
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を
真
後
ろ
に
向
け
た
少
女
の
半
身
が
そ
こ
で
は
ま
さ
に
「
写
真
的
」
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
図
版
の
横
に
、
今
度
は
《
ア
ト
ラ
ス
》
を
置
い
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
都
合
の
よ
い
こ
と
に
表
紙
カ
ヴ
ァ
ー
に
は
《
ベ
テ
ィ
》
の
「
オ
リ
ジ
ナ
ル
」
と
思
わ
れ
る
写
真
が
印
刷
さ
れ
て
い
る
（
図
５
）。
リ
ヒ
タ
ー
は
こ
の
小
さ
な
写
真
を
、
一
〇
二
×
七
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
い
う
サ
イ
ズ
に
「
引
き
延
ば
し
」
た
わ
け
で
あ
る
。
で
は
私
た
ち
は
こ
の
二
つ
の
写
真
図
版
―
―
絵
画
の
複
製
写
真
と
写
真
の
複
製
写
真
―
―
を
交
互
に
眺
め
て
み
る
こ
と
で
、
リ
ヒ
タ
ー
の
写
真
を
再
現
す
る
技
術
の
精
巧
さ
に
感
嘆
の
念
を
抱
く
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
た
し
か
に
こ
の
二
つ
の
写
真
図
版
だ
け
を
並
べ
ら
れ
た
な
ら
、
ど
ち
ら
が
「
写
真
」
で
ど
ち
ら
が
「
絵
画
」
な
の
か
、
ほ
と
ん
ど
区
別
で
き
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
注
意
ぶ
か
い
観
賞
者
で
あ
る
な
ら
、
む
し
ろ
「
絵
画
」
の
方
が
よ
り
写
真
的
だ
と
思
い
誤
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、「
絵
画
」
作
品
の
側
で
は
「
ピ
ン
ぼ
け
」
と
い
う
ま
さ
し
く
「
写
真
」
に
固
有
の
視
覚
的
効
果
が
よ
り
歴
然
と
刻
印
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
リ
ュ
ッ
ク
・
ラ
ン
グ
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
《
ベ
テ
ィ
》
は
失
敗
し
た
―
―
少
な
く
と
も
二
重
の
意
味
で
―
―
写
真
を
喚
起
す
る
（
）。
ま
ず
第
一
に
、
こ
の
「
写
真
」
は
ピ
ン
ト
が
正
確
に
あ
っ
て
い
な
い
。
本
来
ピ
ン
ト
は
人
物
の
顔
に
こ
そ
合
わ
せ
ら
れ
て
い
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
だ
が
《
ベ
ッ
テ
ィ
》
に
お
い
て
は
ピ
ン
ト
は
少
女
の
ま
え
に
突
き
出
さ
れ
た
最
前
景
の
左
肩
に
合
わ
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
奥
の
右
腕
の
部
分
で
は
す
で
に
、
は
っ
き
り
ピ
ン
ぼ
け
の
効
果
が
現
れ
て
い
る
の
だ
。
さ
ら
に
第
二
に
、
こ
れ
を
肖
像
写
真
と
し
て
考
え
る
な
ら
、
写
さ
れ
る
べ
き
人
物
が
後
ろ
を
向
い
て
い
る
瞬
間
に
撮
影
さ
れ
た
写
真
は
シ
ャ
ッ
タ
ー
・
タ
イ
ミ
ン
グ
を
誤
っ
て
い
る
、
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
っ
と
も
、
少
女
の
髪
の
う
え
で
微
妙
に
反
射
す
る
光
の
揺
れ
が
主
題
だ
と
考
え
れ
ば
、
そ
れ
は
見
事
に
「
成
功
」
し
た
写
真
だ
と
も
い
え
る
―
―
た
と
え
ば
ロ
ベ
ー
ル
・
ド
マ
シ
ー
《
赤
の
習
作
》
（
一
八
九
八
年
頃
）
の
よ
う
な
作
品
を
想
起
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
タ
ブ
ロ
ー
が
、
写
真
に
固
有
の
、
つ
ま
り
絵
画
的
な
ポ
ー
ズ
に
は
あ
り
え
な
い
「
失
敗
」
の
契
機
を
喚
起
し
て
し
ま
う
と
い
う
事
実
に
変
わ
り
は
な
い
。
さ
ら
に
、
私
た
ち
に
と
っ
て
と
り
わ
け
興
味
深
い
の
は
、「
オ
リ
ジ
ナ
ル
」
の
写
真
に
は
最
初
に
挙
げ
た
ピ
ン
ぼ
け
の
効
果
が
そ
れ
ほ
ど
明
確
に
は
現
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
《
ベ
ッ
テ
ィ
》
に
限
ら
ず
、
リ
ヒ
タ
ー
の
他
の
フ
ォ
ト
・
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
を
「
オ
リ
ジ
ナ
ル
」
の
写
真
と
比
較
す
る
こ
と
で
確
認
さ
れ
る
の
は
、
リ
ヒ
タ
ー
が
頻
繁
に
「
ピ
ン
ぼ
け
」
や
「
手
ぶ
れ
」、「
露
出
オ
ー
ヴ
ァ
ー
」
と
い
っ
た
「
写
真
」
な
し
に
は
考
え
ら
れ
な
い
視
覚
的
効
果
を
彼
の
タ
ブ
ロ
ー
に
お
い
て
意
図
的
に
際
立
た
せ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、
ま
さ
に
「
奇
妙
」
な
の
は
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
リ
ヒ
タ
ー
の
実
際
の
タ
ブ
ロ
ー
―
―
写
真
と
見
紛
わ
ん
ば
か
り
の
タ
ブ
ロ
ー
―
―
が
、
写
真
と
し
て
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
絵
画
と
し
て
私
た
ち
の
視
線
を
惹
き
寄
せ
、
私
た
ち
を
そ
の
ま
え
に
し
ば
ら
く
引
き
留
め
て
し
ま
う
と
い
う
逆
説
で
あ
る
。
リ
ュ
ッ
ク
・
ラ
ン
グ
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
、
そ
れ
は
ま
さ
し
く
「
絵
画
に
相
応
し
い
眼
差
し
の
持
続
」（
）
を
要
求
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
鏡
の
表
面
の
よ
う
に
滑
ら
か
な
、
物
質
性
の
印
象
が
最
小
限
化
さ
れ
た
タ
ブ
ロ
ー
と
、
そ
の
逆
に
激
し
い
タ
ッ
チ
を
歴
然
と
誇
示
す
る
タ
ブ
ロ
ー
と
の
あ
い
だ
に
差
異
は
存
在
し
な
い
。
リ
ヒ
タ
ー
の
フ
ォ
ト
・
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
の
「
奇
妙
さ
」
と
は
、
純
粋
に
写
真
的
な
効
果
と
純
粋
に
絵
画
的
な
効
果
（
絵
具
の
物
質
性
）
と
が
互
い
に
相
殺
し
あ
う
こ
と
な
く
、
異
質
な
ま
ま
共
存
し
て
い
る
こ
と
、
こ
の
点
か
ら
来
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
彼
の
タ
ブ
ロ
ー
は
、
た
と
え
写
真
を
内
在
的
な
参
照
点
と
し
て
い
る
と
し
て
も
、
依
然
と
し
て
そ
の
「
絵
画
性
」
は
不
透
明
な
厚
み
を
も
っ
て
自
ら
を
主
張
し
つ
づ
け
、
決
し
て
「
写
真
」
の
背
後
に
姿
を
く
ら
ま
せ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
《
ア
ト
ラ
ス
》
と
「
記
憶
の
危
機
」
こ
こ
で
リ
ヒ
タ
ー
と
《
ア
ト
ラ
ス
》
と
の
関
係
を
検
討
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
ま
ず
第
一
に
確
認
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
《
ア
ト
ラ
ス
》
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
も
と
に
収
集
さ
れ
た
膨
大
な
写
真
の
集
積
は
、
単
に
タ
ブ
ロ
ー
制
作
の
た
め
の
素
材
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
事
実
そ
れ
ら
の
写
真
は
パ
ネ
ル
上
に
比
較
的
整
然
と
し
た
か
た
ち
で
並
べ
ら
れ
、
そ
れ
自
体
が
「
作
品
」
と
し
て
公
開
さ
れ
て
お
り
―
―
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
・
ブ
ク
ロ
ー
は
こ
う
し
た
企
画
を
六
〇
年
代
以
降
の
現
代
美
術
に
見
ら
れ
る
あ
る
種
の
傾
向
、
す
な
わ
ち
ベ
ッ
ヒ
ャ
ー
や
ボ
ル
タ
ン
ス
キ
ー
等
に
お
け
る
写
真
の
「
集
積
」
の
傾
向
に
も
結
び
つ
け
て
い
る
（
）
―
―
、
そ
の
な
か
で
い
わ
ゆ
る
フ
ォ
ト
・
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
の
「
オ
リ
ジ
ナ
ル
」
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
写
真
は
圧
倒
的
に
少
数
に
留
ま
っ
て
い
る
。よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
一
九
三
二
年
旧
東
ド
イ
ツ
の
ド
レ
ス
デ
ン
で
生
ま
れ
た
リ
ヒ
タ
ー
は
、
一
九
六
一
年
、
旧
西
ド
イ
ツ
に
亡
命
し
、
そ
の
後
ま
も
な
く
写
真
の
収
集
を
開
始
し
た
。
ブ
ク
ロ
ー
は
こ
の
写
真
収
集
を
論
じ
る
際
に
、
そ
れ
を
い
く
つ
か
の
層
か
ら
な
る
「
記
憶
の
危
機
メ
モ
リ
ー
ク
ラ
イ
シ
ス
」
に
関
連
づ
け
て
い
る
。
ま
ず
眼
に
つ
く
の
は
、
《
ア
ト
ラ
ス
》
が
、
亡
命
に
よ
る
家
族
的
、
社
会
的
文
脈
の
喪
失
と
い
う
個
人
的
な
経
験
と
と
も
に
開
始
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
事
実
《
ア
ト
ラ
ス
》
の
最
初
期
の
パ
ネ
ル
で
は
家
族
写
真
を
思
わ
せ
る
肖
像
が
大
き
な
重
要
性
を
示
し
て
い
る
（
図
６
）。
ま
た
《
ア
ト
ラ
ス
》
は
同
時
に
「
国
民
国
家
と
し
て
の
同
一
性
に
対
す
る
ド
イ
ツ
の
自
罰
的
破
壊
」
と
の
遭
遇
か
ら
開
始
さ
れ
た
と
い
う
見
方
も
可
能
だ
。
そ
の
と
き
《
ア
ト
ラ
ス
》
は
戦
前
の
も
う
ひ
と
つ
の
《
ア
ト
ラ
ス
》
、
す
な
わ
ち
ヴ
ァ
ー
ル
ブ
ル
ク
の
《
ム
ネ
モ
シ
ュ
ネ
ー
・
ア
ト
ラ
ス
》
の
系
列
に
連
な
る
も
の
に
見
え
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
社
会
的
記
憶
の
想
起
と
（
再
）
構
築
の
試
み
と
し
て
の
写
真
収
集
…
ブ
ク
ロ
ー
は
、
さ
ら
に
異
な
る
種
類
の
「
記
憶
の
危
機
」
に
も
言
及
し
て
い
る
。
一
言
で
い
う
な
ら
そ
れ
は
、「
マ
ス
・
カ
ル
チ
ャ
ー
」
と
し
て
の
写
真
の
興
隆
で
あ
る
。
ブ
ク
ロ
ー
に
よ
れ
ば
そ
れ
は
、
す
で
に
一
九
二
〇
年
代
の
後
半
に
は
、
多
く
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
や
写
真
理
論
家
が
―
―
多
く
の
場
合
危
機
感
と
と
も
に
―
―
感
じ
取
っ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
要
す
る
に
芸
術
作
品
の
「
ア
ウ
ラ
」
に
対
す
る
そ
の
荒
廃
的
（
も
し
く
は
解
放
的
）
効
果
が
そ
れ
で
あ
る
（
ち
な
み
に
《
ム
ネ
モ
シ
ュ
ネ
ー
・
ア
ト
ラ
ス
》
が
最
初
に
構
想
さ
れ
た
の
は
一
九
二
五
年
の
こ
と
で
あ
る
）。
だ
が
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
後
の
ド
イ
ツ
と
い
う
歴
史
的
文
脈
に
お
い
て
、
こ
の
マ
ス
・
カ
ル
チ
ャ
ー
と
し
て
の
写
真
の
興
隆
は
、
以
前
に
は
な
い
複
雑
な
問
題
系
を
背
負
い
込
む
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。「
…
こ
の
こ
と
は
と
り
わ
け
戦
後
ド
イ
ツ
の
文
化
の
基
礎
を
な
す
状
況
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
お
そ
ら
く
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
戦
後
ド
イ
ツ
は
あ
る
ダ
ブ
ル
・
バ
イ
ン
ド
、
す
な
わ
ち
近
い
過
去
の
抑
圧
に
よ
る
歴
史
の
集
合
的
否
認
と
、
写
真
生
産
の
装
置
の
ほ
と
ん
ど
ヒ
ス
テ
リ
ッ
ク
な
加
速
と
拡
張
―
―
こ
れ
は
人
工
的
な
欲
望
と
消
費
を
促
進
す
る
た
め
の
も
の
だ
―
―
と
い
う
ダ
ブ
ル
・
バ
イ
ン
ド
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
」
（
）。
戦
後
西
ド
イ
ツ
に
お
い
て
大
衆
的
な
写
真
文
化
が
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ま
す
ま
す
歴
史
の
集
合
的
抑
圧
に
暴
力
的
な
か
た
ち
で
加
担
し
て
い
く
の
を
眺
め
な
が
ら
、
リ
ヒ
タ
ー
は
再
び
こ
の
「
記
憶
の
危
機
」
の
問
題
―
―
ト
ラ
ウ
マ
的
な
歴
史
的
記
憶
の
破
壊
と
写
真
に
よ
る
想
起
経
験
の
問
題
―
―
を
自
ら
の
も
の
と
し
て
引
き
受
け
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
事
実
、
ブ
ク
ロ
ー
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
《
ア
ト
ラ
ス
》
に
は
第
五
パ
ネ
ル
以
降
、「
西
側
」
移
住
後
リ
ヒ
タ
ー
が
突
如
と
し
て
大
量
に
眼
に
す
る
こ
と
に
な
っ
た
大
衆
的
な
写
真
映
像
（
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
、
観
光
、
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
、
広
告
）
が
ま
ぎ
れ
込
み
は
じ
め
て
い
る
。
女
性
の
身
体
や
家
電
製
品
な
ど
が
そ
こ
で
は
商
業
的
な
写
真
を
通
じ
て
―
―
メ
デ
ィ
ア
文
化
に
媒
介
さ
れ
て
―
―
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
リ
ヒ
タ
ー
は
、
こ
う
し
た
写
真
を
従
来
の
個
人
的
な
「
家
族
写
真
」
と
と
も
に
、
そ
の
ま
ま
、
ア
ー
キ
ヴ
ィ
ス
ト
の
よ
う
な
―
―
あ
る
い
は
地
図
制
作
者
の
よ
う
な
―
―
冷
淡
な
手
つ
き
で
整
然
と
並
置
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
内
容
的
に
異
質
で
乱
雑
な
写
真
群
の
集
積
を
見
つ
め
る
そ
の
冷
や
や
か
な
眼
差
し
に
、
し
か
し
あ
か
ら
さ
ま
な
皮
肉
や
冷
笑
、
批
判
は
混
入
し
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
さ
ら
に
第
十
一
パ
ネ
ル
（
一
九
六
四
年
か
ら
六
五
年
ご
ろ
に
制
作
）（
図
７
）
で
は
、
強
制
収
容
所
の
写
真
が
出
現
し
、
記
憶
（
と
健
忘
）
の
問
題
は
こ
こ
で
鋭
い
痛
み
を
と
も
な
い
つ
つ
先
鋭
化
し
て
く
る
。
そ
の
写
真
は
、
痩
せ
こ
け
た
数
多
く
の
死
体
が
路
上
を
覆
い
つ
く
す
よ
う
に
横
た
わ
る
一
枚
の
白
黒
写
真
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
写
真
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
動
物
写
真
の
切
り
抜
き
や
平
凡
な
風
景
写
真
な
ど
と
と
も
に
同
じ
パ
ネ
ル
の
う
え
に
―
―
冷
や
や
か
に
―
―
並
置
さ
れ
て
い
る
。
ま
さ
に
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
そ
れ
ら
の
写
真
は
ま
す
ま
す
私
た
ち
の
眼
に
「
突
き
刺
さ
っ
」
て
く
る
の
だ
。
こ
れ
は
一
体
、
ど
う
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
画
家
の
距
離
、
写
真
家
の
距
離
こ
こ
で
「
フ
ォ
ト
・
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
」
に
眼
を
戻
す
こ
と
に
し
よ
う
。
私
た
ち
が
す
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
写
真
的
な
性
格
を
保
持
し
つ
つ
も
、
絵
画
に
相
応
し
い
眼
差
し
の
持
続
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
再
び
リ
ュ
ッ
ク
・
ラ
ン
グ
の
説
明
を
聞
い
て
み
よ
う
（
）。
彼
に
よ
れ
ば
、
リ
ヒ
タ
ー
は
二
つ
の
異
な
る
「
距
離
」
を
発
見
し
た
。
第
一
の
そ
れ
は
、
眼
か
ら
手
に
至
る
ま
で
の
距
離
で
あ
り
、
ラ
ン
グ
は
こ
れ
を
「
画
家
の
距
離
」
と
呼
ぶ
。
画
家
に
と
っ
て
絵
具
の
染
み
は
つ
ね
に
、
カ
ン
ヴ
ァ
ス
に
直
接
残
さ
れ
る
刻
印
と
い
う
鮮
明
さ
（
）
を
有
し
て
い
る
。
第
二
の
そ
れ
は
フ
ァ
イ
ン
ダ
ー
か
ら
対
象
ま
で
の
距
離
で
あ
り
、
こ
れ
は
「
写
真
家
の
距
離
」
と
呼
ば
れ
る
。
事
実
、
写
真
家
は
フ
ァ
イ
ン
ダ
ー
を
覗
き
な
が
ら
、
対
象
の
表
象
的
鮮
明
さ
を
失
わ
な
い
よ
う
に
慎
重
に
ピ
ン
ト
を
調
整
す
る
だ
ろ
う
。
さ
て
、
こ
の
二
つ
の
距
離
に
由
来
す
る
二
つ
の
鮮
明
さ
は
、
程
度
の
差
異
で
は
な
く
、
い
わ
ば
本
性
の
差
異
を
持
つ
も
の
で
あ
り
、
こ
う
し
て
私
た
ち
は
実
際
、
二
つ
の
タ
イ
プ
の
映
像
（
イ
マ
ー
ジ
ュ
）、
二
つ
の
タ
イ
プ
の
視
覚
性
が
存
在
す
る
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
私
た
ち
が
リ
ヒ
タ
ー
の
タ
ブ
ロ
ー
に
対
し
て
充
分
な
〈
退
き
〉
を
と
っ
て
眺
め
る
と
き
、
そ
こ
に
は
「
ま
る
で
写
真
の
よ
う
な
」
風
景
が
ま
さ
に
鮮
明
に
（
あ
る
い
は
不
鮮
明
に
）
現
出
し
て
く
る
。
だ
が
も
し
私
た
ち
が
同
じ
タ
ブ
ロ
ー
に
ぐ
っ
と
接
近
し
て
み
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
。
私
た
ち
の
視
界
か
ら
、
も
は
や
鮮
明
な
輪
郭
を
も
っ
た
対
象
は
消
え
去
り
、
そ
れ
に
代
わ
っ
て
、
あ
る
場
合
に
は
鏡
の
よ
う
に
滑
ら
か
な
表
面
が
、
別
の
場
合
に
は
激
し
い
運
筆
の
跡
を
残
し
た
絵
具
の
厚
み
が
触
視
的
に
押
し
出
さ
れ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
に
は
写
真
的
＝
表
象
的
鮮
明
さ
〔
＝
ピ
ン
ト
が
合
っ
て
い
る
こ
と
〕
と
は
別
種
の
、
絵
画
的
＝
直
示
的
鮮
明
さ
が
自
ら
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
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（
い
う
ま
で
も
な
く
、
後
者
の
鮮
明
さ
に
と
っ
て
、
具
象
、
抽
象
の
区
別
は
有
効
で
は
な
い
）。
リ
ヒ
タ
ー
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
タ
ブ
ロ
ー
は
（
中
略
）
決
し
て
ピ
ン
ぼ
け
に
な
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
不
分
明
と
私
た
ち
が
考
え
る
も
の
は
、
実
際
に
は
不
正
確
さ
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
描
か
れ
る
主
題
と
比
較
し
て
異
な
る
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
タ
ブ
ロ
ー
は
、
そ
れ
が
現
実
と
比
較
さ
れ
る
た
め
に
制
作
さ
れ
る
の
で
は
な
い
以
上
、
不
分
明
で
あ
っ
た
り
、
不
正
確
で
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
異
な
っ
て
い
た
り
（
な
に
と
異
な
る
と
い
う
の
で
し
ょ
う
？
）
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
の
で
す
。
た
と
え
ば
、
ど
う
し
て
カ
ン
ヴ
ァ
ス
う
え
に
置
か
れ
た
色
が
鮮
明
で
な
い
な
ど
と
い
う
こ
と
が
あ
り
え
る
で
し
ょ
う
か
」。（
一
九
七
二
年
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
・
ビ
エ
ン
ナ
ー
レ
の
カ
タ
ロ
グ
に
収
め
ら
れ
た
に
よ
る
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
。
か
ら
引
用
）。
し
か
も
リ
ヒ
タ
ー
は
し
ば
し
ば
「
失
敗
し
た
写
真
」
を
「
描
い
」
て
い
る
。
ピ
ン
ト
が
合
っ
て
い
な
い
、
手
ぶ
れ
し
て
い
る
、
露
出
が
過
剰
だ
、
等
々
。
そ
の
よ
う
な
写
真
は
―
―
対
象
か
ら
発
せ
ら
れ
る
光
子
の
流
動
を
媒
介
と
し
て
そ
の
対
象
の
刻
印
を
か
ろ
う
じ
て
保
持
し
つ
つ
も
―
―
す
で
に
そ
の
対
象
を
喪
失
し
か
け
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
リ
ヒ
タ
ー
の
タ
ブ
ロ
ー
に
お
い
て
写
真
的
＝
表
象
的
な
鮮
明
さ
は
―
―
今
度
は
程
度
の
差
異
と
し
て
―
―
不
鮮
明
の
側
に
あ
る
と
い
え
る
。
し
か
し
い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
の
絵
画
的
＝
直
示
的
な
鮮
明
さ
は
そ
れ
に
よ
っ
て
い
さ
さ
か
も
揺
る
ぐ
こ
と
は
な
い
の
だ
（
リ
ヒ
タ
ー
の
タ
ブ
ロ
ー
の
場
合
、
し
た
が
っ
て
通
常
語
ら
れ
る
、
絵
画
の
イ
コ
ン
性
と
写
真
の
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
性
と
い
う
対
立
を
む
し
ろ
逆
転
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
）。
事
実
、
私
た
ち
が
「
具
象
的
」
な
フ
ォ
ト
・
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
に
対
し
て
捧
げ
る
「
絵
画
に
ふ
さ
わ
し
い
眼
差
し
の
持
続
」
は
、
そ
の
隣
に
置
か
れ
た
モ
ノ
ク
ロ
ー
ム
絵
画
に
対
す
る
と
き
に
捧
げ
る
そ
れ
と
い
さ
さ
か
も
変
わ
る
と
こ
ろ
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
再
び
リ
ヒ
タ
ー
の
言
葉
を
引
い
て
お
こ
う
。
「
経
験
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
た
こ
と
な
の
で
す
が
、
い
わ
ゆ
る
写
実
的
な
カ
ン
ヴ
ァ
ス
―
―
た
と
え
ば
風
景
画
―
―
と
抽
象
的
な
カ
ン
ヴ
ァ
ス
と
の
あ
い
だ
に
は
何
ひ
と
つ
違
い
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ど
ち
ら
も
観
客
に
対
し
て
お
お
よ
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
そ
同
一
の
効
果
を
及
ぼ
し
ま
す
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
」。「
私
に
と
っ
て
は
風
景
も
抽
象
も
な
い
の
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
で・
す
…
（
中
略
）。
色
彩
表
（
図
８
）
は
、
外
面
的
に
し
か
小
さ
な
緑
の
風
景
と
区
別
さ
れ
ま
せ
ん
。
ど
ち
ら
も
同
一
の
基
本
的
態
度
を
反
映
し
て
い
ま
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
す・
。
こ
の
態
度
こ
そ
が
重
要
な
の
で
す
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
」。（
い
ず
れ
も
、
、
引
用
は
に
よ
る
、
傍
点
引
用
者
）。
絵
画
に
よ
る
喪
の
作
業
？
だ
が
ど
う
し
て
「
失
敗
し
た
写
真
」
を
模
し
た
リ
ヒ
タ
ー
の
タ
ブ
ロ
ー
が
―
―
も
し
そ
れ
が
本
当
に
「
失
敗
し
た
写
真
」
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
な
ら
私
た
ち
は
一
瞥
を
投
じ
る
だ
け
で
充
分
だ
ろ
う
―
―
こ
れ
ほ
ど
私
た
ち
の
視
線
を
引
き
留
め
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
に
対
し
て
ラ
ン
グ
は
次
の
よ
う
に
答
え
る
。「
し
か
し
こ
れ
ら
の
作
品
は
ピ
ン
ぼ
け
の
失
敗
し
た
写
真
―
―
実
質
の
喪
失
の
、
あ
る
い
は
不
在
へ
む
か
う
発
端
の
痕
跡
を
顕
示
す
る
―
―
と
し
て
自
ら
を
呈
示
す
る
の
で
は
な
く
、
《
真
の
》
絵
画
と
し
て
奇
妙
に
私
た
ち
の
心
を
揺
る
が
し
て
し
ま
う
。
そ
れ
ら
は
写
真
的
な
可
視
性
の
領
域
そ
の
も
の
の
う
ち
で
映
像
の
プ
ロ
セ
ス
を
逆
転
さ
せ
る
の
だ
。
と
い
う
の
も
、
そ
れ
ら
は
消
滅
と
い
う
写
真
的
な
痕
跡
を
出
現
と
い
う
絵
画
的
痕
跡
へ
と
す
っ
か
り
作
り
変
え
、
そ
う
す
る
こ
と
で
灰
色
の
不
分
明
な
空
間
に
お
け
る
形
象
の
分
散
に
、
そ
の
同
じ
形
象
の
、
カ
ン
ヴ
ァ
ス
の
表
面
へ
の
出
現
を
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
さ
ら
に
い
え
ば
、
写
真
の
喪
に
絵
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の
誕
生
を
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」
。
な
る
ほ
ど
絵
画
が
「
無
形
式
な
マ
チ
エ
ー
ル
に
お
い
て
あ
る
形
式
の
定
義
づ
け
と
出
現
を
目
指
す
」
の
に
対
し
て
「
失
敗
し
た
」
写
真
は
、
本
性
上
、
二
重
に
も
三
重
に
も
「
消
滅
」
へ
と
向
か
う
傾
向
性
を
帯
び
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
《
一
九
七
七
年
一
〇
月
一
八
日
》
の
連
作
（
―
―
こ
の
シ
リ
ー
ズ
に
つ
い
て
は
、
杉
田
に
詳
細
な
記
述
が
あ
る
）
の
映
像
は
、「
ピ
ン
ト
が
ず
れ
」、「
露
出
が
適
正
で
な
い
」
た
め
に
表
象
さ
れ
る
人
物
の
容
貌
す
ら
ほ
と
ん
ど
判
然
と
し
な
い
ほ
ど
で
あ
り
、「
情
報
」
と
し
て
は
何
も
含
ん
で
い
な
い
に
等
し
い
（
図
２
、
９
）。
し
か
も
こ
の
写
真
は
も
と
も
と
警
察
の
機
密
資
料
と
し
て
保
管
所
に
眠
り
つ
づ
け
、
そ
の
う
ち
忘
却
の
闇
に
葬
ら
れ
る
は
ず
の
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
私
た
ち
が
こ
の
タ
ブ
ロ
ー
に
「
絵
画
に
ふ
さ
わ
し
い
眼
差
し
の
持
続
」
を
向
け
る
と
き
、
そ
こ
で
私
た
ち
は
、
写
真
の
消
滅
へ
向
か
う
運
動
に
抵
抗
し
、
そ
う
す
る
こ
と
で
重
層
的
な
「
喪
の
作
業
」
を
か
ろ
う
じ
て
想
像
的
に
実
現
し
て
い
る
の
だ
、
と
い
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
リ
ヒ
タ
ー
は
ド
イ
ツ
赤
軍
の
死
者
た
ち
を
描
い
た
こ
の
シ
リ
ー
ズ
に
つ
い
て
聞
か
れ
て
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。「
…
作
品
は
写
真
と
も
異
質
で
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
ち
が
い
を
、
こ
う
い
え
る
で
し
ょ
う
。
こ
の
例
で
い
う
な
ら
ば
、
そ
の
写
真
は
恐
怖
を
ひ
き
お
こ
す
が
、
同
じ
モ
テ
ィ
ー
フ
の
絵
は
む
し
ろ
哀
悼
を
ひ
き
お
こ
す
と
。
そ
れ
な
ら
私
の
意
図
に
も
、
た
い
へ
ん
近
い
い
い
方
だ
と
思
い
ま
す
」（
ゲ
ル
ハ
ル
ト
・
リ
ヒ
タ
ー
『
写
真
論
／
絵
画
論
』
清
水
穣
訳
、
淡
交
社
、
一
九
九
六
年
、
六
〇
頁
）。
彼
自
身
明
確
に
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
哀
悼
に
お
い
て
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
ド
イ
ツ
赤
軍
の
死
者
た
ち
へ
の
政
治
的
な
共
感
な
の
で
は
な
い
。
も
し
「
政
治
的
」
と
形
容
し
う
る
も
の
が
そ
こ
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
忘
却
と
破
壊
の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
た
写
真
に
対
し
て
ま
さ
し
く
「
絵
画
に
ふ
さ
わ
し
い
眼
差
し
の
持
続
」
を
充
当
す
る
こ
と
、
そ
の
抵
抗
の
身
振
り
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
だ
が
、
本
当
に
そ
う
な
の
だ
ろ
う
か
。
リ
ヒ
タ
ー
の
フ
ォ
ト
・
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
に
お
い
て
「
写
真
」
は
「
絵
画
」
に
対
立
し
、
そ
れ
か
ら
の
抵
抗
を
ひ
た
す
ら
待
ち
受
け
る
に
過
ぎ
な
い
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
さ
き
に
見
て
き
た
通
り
、
リ
ヒ
タ
ー
は
し
ば
し
ば
「
オ
リ
ジ
ナ
ル
」
の
写
真
を
お
そ
ら
く
再
撮
影
す
る
こ
と
で
、
た
と
え
ば
ピ
ン
ト
の
ぼ
け
た
写
真
に
作
り
変
え
、
そ
の
う
え
で
タ
ブ
ロ
ー
の
制
作
に
着
手
し
て
い
る
。
も
し
こ
の
写
真
的
マ
ニ
ピ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
、
形
象
を
「
消
滅
」
へ
向
か
う
運
動
へ
と
駆
り
立
て
る
も
の
で
あ
り
、
他
方
絵
画
が
そ
の
同
じ
形
象
を
「
出
現
」
へ
と
向
か
う
運
動
を
加
速
、
強
化
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
、
た
し
か
に
「
写
真
」
と
「
絵
画
」
は
対
立
し
あ
う
関
係
に
置
か
れ
る
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
対
立
は
い
さ
さ
か
事
態
を
単
純
化
し
て
も
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
だ
。
た
と
え
、
リ
ヒ
タ
ー
の
フ
ォ
ト
・
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
に
形
象
の
消
滅
と
出
現
と
い
う
二
つ
の
対
立
し
つ
つ
相
補
的
な
運
動
が
看
取
さ
れ
る
と
し
て
も
、
だ
が
、
こ
の
二
つ
の
運
動
を
そ
れ
ぞ
れ
写
真
と
絵
画
と
に
割
当
て
る
こ
と
が
本
当
に
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。リ
ヒ
タ
ー
の
フ
ォ
ト
ベ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
に
お
け
る
写
真
と
絵
画
の
関
係
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
こ
れ
ま
で
再
三
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
写
真
と
絵
画
を
単
純
な
対
立
関
係
に
置
く
だ
け
で
は
、
た
と
え
ば
写
真
そ
の
も
の
の
内
部
に
あ
る
複
雑
な
力
学
を
考
察
の
視
野
か
ら
追
い
払
っ
て
し
ま
う
こ
と
こ
の
本
は
、
以
下
の
テ
ク
ス
ト
の
一
部
を
日
本
語
に
翻
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。
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に
な
り
か
ね
な
い
。
《
ア
ト
ラ
ス
》
の
存
在
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ゲ
ル
ト
ル
ー
ト
・
コ
ッ
ホ
は
リ
ヒ
タ
ー
の
写
真
技
術
の
使
用
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
彼
は
、
世
界
を
よ
り
よ
く
見
る
た
め
の
見
地
を
獲
得
す
る
手
助
け
と
し
て
は
、
絵
画
技
法
を
信
じ
て
い
な
い
の
と
同
様
、〔
写
真
〕
技
法
も
信
じ
て
は
い
な
い
。
彼
は
、
両
方
を
単
に
同
レ
ベ
ル
に
置
く
。
《
ア
ト
ラ
ス
》
の
巨
大
な
分
量
に
こ
こ
で
眼
を
眩
ま
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
た
し
か
に
、
の
ち
の
絵
画
作
品
を
暗
に
思
わ
せ
る
も
の
が
無
数
に
そ
こ
に
は
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
美
術
史
家
に
と
っ
て
一
種
の
ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
と
し
て
の
資
料
価
値
を
そ
れ
は
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
独
立
し
た
美
的
芸
術
作
品
と
し
て
《
ア
ト
ラ
ス
》
は
す
で
に
、
リ
ヒ
タ
ー
自
身
の
変
容
の
痕
跡
、
す
な
わ
ち
写
真
的
具
体
主
義
か
ら
（
中
略
）
抽
象
へ
の
滑
ら
か
な
移
動
の
痕
跡
を
留
め
て
い
る
」（
）
と
。「
写
真
的
具
体
主
義
」
か
ら
「
抽
象
」
へ
の
変
容
と
い
う
言
い
方
が
正
当
な
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
は
さ
し
あ
た
り
措
く
と
し
て
、
《
ア
ト
ラ
ス
》
の
内
部
に
あ
る
、
あ
る
微
細
な
動
き
を
コ
ッ
ホ
は
見
定
め
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
ピ
ン
ぼ
け
写
真
」
の
加
工
に
典
型
的
に
現
れ
る
よ
う
な
そ
の
動
き
を
、
次
に
も
う
少
し
詳
し
く
見
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
ピ
ン
ぼ
け
写
真
と
心
的
加
工
も
う
一
度
《
ア
ト
ラ
ス
》
に
眼
を
転
じ
て
み
る
。
私
た
ち
は
ブ
ク
ロ
ー
の
議
論
を
追
い
な
が
ら
、
リ
ヒ
タ
ー
が
旧
西
ド
イ
ツ
に
移
住
後
、
《
ア
ト
ラ
ス
》
と
し
て
集
積
し
て
い
っ
た
写
真
群
を
、
重
層
的
な
「
記
憶
の
危
機
」
と
関
係
づ
け
て
お
い
た
。
さ
て
、
最
初
期
の
パ
ネ
ル
群
を
視
線
で
追
っ
て
い
く
と
き
私
た
ち
が
大
き
な
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
る
の
は
、
必
ず
し
も
そ
こ
に
強
制
収
容
所
の
悲
惨
な
状
況
を
示
す
写
真
が
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
は
、
リ
ヒ
タ
ー
が
そ
う
し
た
写
真
を
扱
う
冷
酷
と
も
い
え
る
身
振
り
か
ら
来
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
る
で
リ
ヒ
タ
ー
は
メ
ル
カ
ト
ー
ル
図
法
に
よ
る
地
図
を
作
成
す
る
人
間
が
地
図
ア
ト
ラ
ス
の
ど
の
部
分
に
も
均
等
な
関
心
を
払
う
よ
う
に
、
そ
の
膨
大
な
写
真
群
に
同
等
の
関
心
を
寄
せ
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
の
だ
。
個
々
の
写
真
や
切
り
抜
き
の
サ
イ
ズ
は
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
も
の
の
、
そ
れ
ら
の
写
真
群
は
、
家
族
写
真
か
ら
動
物
写
真
、
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
ま
で
、
ほ
と
ん
ど
が
同
一
サ
イ
ズ
の
パ
ネ
ル
に
比
較
的
整
然
と
貼
り
つ
け
ら
れ
、
そ
れ
ら
は
同
等
の
資
格
で
並
置
さ
れ
る
。
な
る
ほ
ど
、
そ
の
な
か
で
も
強
制
収
容
所
の
写
真
は
特
権
的
な
扱
い
を
受
け
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
さ
き
ほ
ど
触
れ
た
第
十
一
パ
ネ
ル
の
の
ち
、
第
一
六
か
ら
第
二
〇
ま
で
の
五
つ
の
パ
ネ
ル
は
、
眼
を
覆
い
た
く
な
る
よ
う
な
収
容
所
の
写
真
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
な
か
で
も
注
目
さ
れ
る
の
は
最
後
の
二
つ
の
パ
ネ
ル
（
第
一
九
、
第
二
〇
パ
ネ
ル
）
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
パ
ネ
ル
は
、
先
行
す
る
第
一
六
か
ら
第
一
八
ま
で
の
パ
ネ
ル
に
含
ま
れ
る
写
真
を
再
使
用
し
て
い
る
の
だ
が
、
第
一
九
パ
ネ
ル
で
は
、
ほ
と
ん
ど
表
情
を
識
別
で
き
な
い
ま
で
に
、
ピ
ン
ぼ
け
効
果
が
付
与
さ
れ
、
第
二
〇
パ
ネ
ル
で
は
、
ラ
フ
な
着
色
や
フ
レ
ー
ム
の
変
形
が
施
さ
れ
て
い
る
（
図
11
、
12
）。
こ
の
よ
う
な
写
真
の
「
変
容
」
は
、
《
ア
ト
ラ
ス
》
に
お
さ
め
ら
れ
た
図
版
で
確
認
す
る
限
り
、
こ
こ
で
は
じ
め
て
主
題
的
に
追
求
さ
れ
（
一
九
六
七
年
）、
そ
の
後
《
一
九
七
七
年
一
〇
月
一
八
日
》
の
連
作
の
た
め
の
写
真
（
図
10
）
を
含
め
、
く
り
返
し
《
ア
ト
ラ
ス
》
に
現
れ
て
く
る
も
の
で
あ
る
（
も
参
照
の
こ
と
）。
こ
こ
に
は
対
立
し
つ
つ
相
互
補
完
的
な
二
重
の
心
的
作
用
が
確
認
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
一
方
に
は
、
忘
却
と
否
認
の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
た
ト
ラ
ウ
マ
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的
出
来
事
に
、
写
真
的
記
録
を
通
じ
て
直
面
し
よ
う
と
す
る
作
用
。
他
方
に
は
、
そ
れ
が
与
え
る
耐
え
が
た
い
ま
で
の
心
的
反
響
を
、
写
真
に
対
す
る
物
理
的
な
加
工
を
支
持
体
と
し
つ
つ
、
代
謝
し
、
取
り
こ
み
、
同
化
し
よ
う
と
す
る
心
的
な
加
工
作
用
。
も
ち
ろ
ん
、
後
者
の
心
的
加
工
の
プ
ロ
セ
ス
が
つ
い
に
完
了
す
る
こ
と
は
あ
る
ま
い
。
そ
れ
は
、
テ
ィ
ス
ロ
ン
の
い
う
「
永
続
的
な
未
完
了
」
に
留
ま
ら
ざ
る
を
え
な
い
要
素
を
巻
き
込
ん
で
い
る
。
そ
し
て
こ
の
「
永
続
的
な
未
完
了
」
の
二
重
の
心
的
作
用
こ
そ
、
《
ア
ト
ラ
ス
》
全
体
、
あ
る
い
は
リ
ヒ
タ
ー
の
作
品
歴
全
体
を
痛
ま
し
く
煽
り
た
て
て
い
る
衝
動
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
だ
。
第
一
九
パ
ネ
ル
で
は
、
再
撮
影
に
よ
る
ピ
ン
ぼ
け
効
果
の
付
与
と
い
う
物
理
的
な
加
工
が
施
さ
れ
て
い
た
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
ぼ
か
し
の
効
果
に
よ
っ
て
、
写
真
が
与
え
る
情
報
量
は
減
少
す
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
が
与
え
る
心
的
反
響
が
逓
減
す
る
わ
け
で
は
ま
っ
た
く
な
い
。
そ
れ
は
私
た
ち
の
情
動
的
負
荷
を
む
し
ろ
強
化
し
て
し
ま
う
の
だ
。
そ
れ
は
な
ぜ
だ
ろ
う
。
た
し
か
に
、
個
々
の
被
写
体
は
そ
の
輪
郭
を
曖
昧
に
し
て
し
ま
い
、
そ
の
た
め
、
遠
近
法
的
表
象
空
間
を
支
え
て
く
れ
る
よ
う
な
指
標
も
そ
こ
か
ら
消
え
去
っ
て
し
ま
う
。
さ
ら
に
、「
悲
惨
な
強
制
収
容
所
の
光
景
」
と
い
っ
た
摩
耗
し
た
そ
の
意
味
作
用
も
宙
吊
り
に
さ
せ
ら
れ
、
滞
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
だ
が
、
こ
の
と
き
写
真
は
、
そ
れ
が
も
つ
ま
た
別
の
側
面
を
前
景
化
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
私
た
ち
が
写
真
の
「
こ
ち
ら
側
」
か
ら
「
向
こ
う
側
」
に
広
が
る
空
間
を
覗
き
込
む
こ
と
を
や
め
た
途
端
、
写
真
は
ま
さ
に
そ
の
た
め
に
「
こ
ち
ら
側
」
に
迫
り
出
し
て
く
る
、
あ
る
い
は
私
た
ち
が
そ
の
な
か
に
引
き
込
ま
れ
て
い
く
。
テ
ィ
ス
ロ
ン
の
提
唱
し
た
用
語
を
借
り
受
け
る
な
ら
、「
日
常
的
視
覚
性
（
）」（
）
が
崩
壊
し
、「
目
に
つ
か
な
い
可
視
界
」（
）
―
―
個
々
の
対
象
を
包
み
込
む
通
常
は
透
明
で
不
可
視
的
な
写
真
表
面
―
―
が
、
諸
対
象
を
横
断
的
に
包
み
込
む
連
続
的
な
ぼ
か
し
と
し
て
私
た
ち
に
押
し
迫
っ
て
く
る
、
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
迫
り
出
し
て
く
る
表
面
は
、
私
た
ち
を
包
み
こ
み
、
単
に
視
覚
的
な
だ
け
で
は
な
い
、
全
身
的
な
経
験
を
私
た
ち
に
与
え
て
く
れ
る
の
だ
。「
写
真
と
は
、
今
日
だ
れ
で
も
が
信
じ
て
い
る
も
の
、
つ
ま
り
『
普
通
の
も
の
』
で
あ
る
。
そ
の
、
普
通
だ
と
思
っ
て
い
た
も
の
が
、
あ
と
か
ら
『
普
通
で
な
い
も
の
』
に
な
る
と
、
そ
の
効
果
は
ベ
ー
コ
ン
や
ダ
リ
の
作
品
の
デ
フ
ォ
ル
メ
よ
り
も
、
は
る
か
に
強
烈
な
の
だ
。
そ
こ
で
人
は
突
然
不
安
を
覚
え
る
の
で
あ
る
」（『
写
真
論
／
絵
画
論
』、
九
三
頁
）。しか
も
、
《
ア
ト
ラ
ス
》
に
集
積
さ
れ
た
写
真
群
が
、
内
容
の
点
で
も
支
持
体
の
点
で
も
多
種
多
様
で
あ
り
、
ま
た
同
時
に
そ
の
整
理
の
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
が
比
較
的
均
質
で
控
え
め
な
素
地
を
用
意
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
こ
の
「
写
真
表
面
と
い
う
被
膜
」
は
ま
す
ま
す
可
視
化
さ
れ
て
く
る
よ
う
に
見
え
る
―
―
そ
の
意
味
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
リ
ヒ
タ
ー
が
強
制
収
容
所
の
写
真
を
取
り
上
げ
た
ま
さ
に
そ
の
同
時
期
に
、
彼
が
ポ
ル
ノ
写
真
に
対
し
て
も
同
様
の
作
業
を
行
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
（
第
二
一
〜
二
三
パ
ネ
ル
）。
こ
の
「
写
真
表
面
と
い
う
被
膜
」
こ
そ
あ
ら
ゆ
る
出
来
事
、
あ
ら
ゆ
る
対
象
を
包
容
＝
平
静
化
（
）
し
て
く
れ
る
し
な
や
か
な
―
―
ほ
ど
ん
ど
不
可
視
の
―
―
刺
激
保
護
膜
だ
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
（
）。
そ
の
被
膜
は
、
そ
れ
を
突
き
破
っ
て
侵
入
し
て
き
そ
う
な
〈
外
傷
性
の
刺
激
〉
を
馴
致
し
、
主
体
を
危
険
か
ら
身
を
守
り
つ
つ
、
同
時
に
そ
の
出
来
事
の
直
視
へ
と
私
た
ち
を
導
い
て
く
れ
る
。
写
真
を
通
じ
て
出
来
事
を
直
視
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
私
た
ち
は
再
び
自
ら
を
危
険
に
晒
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
そ
の
危
険
か
ら
私
た
ち
を
守
っ
て
く
れ
る
の
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投
稿
論
文
も
、
ま
た
写
真
な
の
で
あ
る
。
映
画
や
テ
レ
ビ
の
ス
ク
リ
ー
ン
が
通
常
眼
に
つ
か
な
い
よ
う
に
、
写
真
表
面
と
い
う
被
膜
は
、
通
常
ほ
と
ん
ど
不
可
視
の
背
景
と
し
て
沈
み
こ
ん
で
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
れ
は
、
私
た
ち
の
視
覚
性
を
方
向
づ
け
て
い
る
当
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
「
写
真
の
た
め
の
手
段
と
し
て
絵
画
を
利
用
す
る
」
リ
ヒ
タ
ー
の
フ
ォ
ト
・
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
が
油
絵
具
を
使
っ
て
作
り
出
す
の
も
、
こ
の
「
写
真
表
面
」
と
い
う
被
膜
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
リ
ヒ
タ
ー
は
こ
う
書
い
て
い
る
。「
…
写
真
を
絵
画
と
し
て
み
る
こ
と
も
可
能
だ
。
そ
の
と
き
、
写
真
の
情
報
は
別
の
意
味
を
獲
得
す
る
。
け
れ
ど
も
、
た
だ
呼
び
方
を
変
え
る
だ
け
で
写
真
を
絵
画
に
す
る
こ
と
は
非
常
に
難
し
い
の
で
、
私
は
写
真
を
描
き
う
つ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（『
写
真
論
／
絵
画
論
』
九
三
頁
）。
も
ち
ろ
ん
、
写
真
と
絵
画
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
の
差
異
は
、
た
と
え
個
々
の
作
品
に
関
し
て
そ
れ
ら
が
―
―
と
り
わ
け
写
真
図
版
の
う
え
で
―
―
酷
似
し
て
く
る
と
し
て
も
、
決
し
て
軽
視
し
て
は
な
ら
な
い
。
サ
イ
ズ
の
差
異
や
テ
ク
ス
チ
ュ
ア
の
差
異
は
、
私
た
ち
の
作
品
経
験
を
決
定
的
に
左
右
す
る
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
写
真
を
拡
大
し
、
さ
ら
に
ピ
ン
ぼ
け
や
ぶ
れ
と
い
っ
た
効
果
を
付
け　
加　
え　
つ　
つ　
「　
写　
真　
」　
を　
「　
絵　
画　
」　
に　
引　
き　
写　
す　
作　
業　
は　
、　
―　
―　
再　
び　
リ　
ュ　
ッ
ク
・
ラ
ン
グ
の
用
語
を
援
用
す
る
な
ら
―
―
表
象
＝
再
現
的
な
「
写
真
家
の
距
離
」
に
対
し
て
、
直
示
的
な
「
画
家
の
距
離
」
を
も
っ
ぱ
ら
特
権
化
す
る
。
そ
の
作
業
の
た
だ
な
か
で
は
、
画
家
は
カ
ン
ヴ
ァ
ス
の
あ
ら
ゆ
る
地
点
に
均
質
な
関
心
を
向
け
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。「
写
真
は
、
対
象
を
絵
画
と
は
違
う
仕
方
で
再
現
す
る
が
、
そ
れ
は
カ
メ
ラ
が
認
識
せ
ず
に
、
見
る
か
ら
で
あ
る
。
《
フ
リ
ー
ハ
ン
ド
・
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
》
に
お
い
て
は
、
対
象
は
そ
の
部
分
、
量
感
、
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
（
均
整
）、
幾
何
学
的
形
態
か
ら
認
識
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
パ
ー
ツ
が
記
号
と
し
て
識
別
さ
れ
、
相
互
の
関
わ
り
の
う
ち
に
読
み
取
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
現
実
を
変
形
し
、
あ
る
特
定
の
様
式
化
を
促
進
す
る
一
つ
の
抽
象
作
用
で
あ
る
。
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
の
助
け
を
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
借
り
て
輪
郭
を
な
ぞ
る
な
ら
ば
、
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
こ
の
ま
わ
り
く
ど
い
認
識
プ
ロ
セ
ス
を
回
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
避
で
き
る
だ
ろ
う
・
・
・
・
・
・
・
。
人
は
も
は
や
認
識
せ
ず
、
認
識
し
な
か
っ
た
も
の
を
み
て
、
そ
し
て
つ
く
る
（
ア
ン
フ
ォ
ル
メ
ル
）。（
中
略
）。
あ
る
腕
が
こ
れ
こ
れ
の
長
さ
と
幅
と
重
量
で
あ
る
、
と
認
識
す
る
こ
と
は
重
要
で
な
い
ば
か
り
か
、
も
し
そ
れ
で
そ
の
腕
を
ほ
ん
と
う
に
理
解
し
た
と
信
じ
る
な
ら
、
そ
れ
は
ご
ま
か
し
に
な
る
だ
ろ
う
」（『
写
真
論
／
絵
画
論
』
九
五
頁
、
傍
点
引
用
者
）。とり
わ
け
「
ピ
ン
ぼ
け
」
と
い
う
効
果
の
付
加
は
、
こ
の
カ
ン
ヴ
ァ
ス
平
面
の
均
質
化
を
い
っ
そ
う
徹
底
化
す
る
こ
と
に
な
る
。「
輪
郭
を
ぼ
か
す
の
・
・
・
・
・
・
・
は
、
す
べ
て
を
均
等
に
す
る
た
め
、
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
す
べ
て
を
等
し
く
重
要
で
、
あ
る
い
は
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
等
し
く
重
要
で
な
く
す
る
た
め
で
あ
る
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
。
芸
術
く
さ
く
、
手
仕
事
く
さ
く
見
え
な
い
よ
う
に
、
つ
ま
り
テ
ク
ニ
カ
ル
で
、
滑
ら
か
で
完
璧
に
み
え
る
よ
う
に
、
ぼ
か
す
の
で
あ
る
。
す
べ
て
の
部
分
が
互
い
に
浸
透
し
あ
う
た
め
に
ぼ
か
す
。
ま
た
、
多
す
ぎ
る
無
用
な
情
報
を
拭
い
消
す
た
め
と
も
い
え
る
」
（『
写
真
論
／
絵
画
論
』
九
六
頁
、
傍
点
引
用
者
）。
つ
ま
り
、
写
真
を
カ
ン
ヴ
ァ
ス
に
描
き
う
つ
す
作
業
を
通
じ
て
、
も
と
の
写
真
が
持
っ
て
い
た
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
空
間
性
で
は
な
く
直
示
的
な
平
面
性
に
こ
そ
照
準
が
合
わ
さ
れ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
リ
ヒ
タ
ー
の
仕
事
を
、「
写
真
」
の
機
械
的
複
製
に
対
す
る
「
絵
画
」
の
手
仕
事
性
の
勝
利
だ
と
勘
違
い
す
る
こ
と
は
ど
う
し
て
も
避
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
リ
ヒ
タ
ー
が
こ
の
描
き
う
つ
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す
と
い
う
作
業
に
よ
っ
て
際
立
た
せ
て
い
る
直
示
的
平
面
性
は
、
そ
の
ま
ま
、
私
た
ち
が
「
写
真
表
面
と
い
う
被
膜
」
と
呼
ん
だ
も
の
に
対
応
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
《
ア
ト
ラ
ス
》
を
め
ぐ
っ
て
考
察
し
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
日
常
的
に
は
な
か
な
か
「
眼
に
つ
き
に
く
い
」
も
の
な
が
ら
、
た
と
え
ば
「
ピ
ン
ぼ
け
」
と
い
っ
た
「
事
故
」
が
生
じ
た
と
き
に
突
如
と
し
て
可
視
化
さ
れ
、
私
た
ち
に
向
か
っ
て
迫
り
出
し
て
く
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
リ
ヒ
タ
ー
が
「
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
の
助
け
」
を
借
り
、「
ピ
ン
ぼ
け
」
の
効
果
を
付
加
し
な
が
ら
均
質
化
し
、
可
視
化
す
る
表
面
は
、
ま
さ
に
多
様
な
モ
テ
ィ
ー
フ
を
包
み
込
む
こ
の
「
写
真
表
面
と
い
う
被
膜
」
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
事
実
リ
ヒ
タ
ー
は
、
絵
筆
の
通
過
を
証
言
す
る
物
質
性
を
必
ず
し
も
誇
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
意
味
で
こ
そ
、「
絵
画
の
た
め
の
手
段
と
し
て
写
真
を
利
用
す
る
の
で
は
な
く
、
写
真
の
た
め
の
手
段
と
し
て
絵
画
を
利
用
す
る
」
と
い
う
リ
ヒ
タ
ー
の
有
名
な
言
葉
は
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
（
フ
ォ
ト
・
リ
ア
リ
ス
ト
た
ち
の
仕
事
と
の
決
定
的
な
差
異
も
こ
の
点
に
あ
る
）。「
写
真
は
、
私
た
ち
の
だ
れ
も
が
か
く
も
頻
繁
に
、
ま
た
毎
日
使
用
す
る
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
私
を
驚
か
せ
ま
し
た
。
…
（
中
略
）
…
そ
れ
は
個
人
的
な
経
験
か
ら
の
解
放
だ
っ
た
の
で
す
。
た
だ
ひ
た
す
ら
純
粋
な
映
像
が
あ
る
だ
け
で
し
た
。
こ
う
し
て
私
は
写
真
を
所
有
し
た
い
、
写
真
を
表
象
し
た
い
と
思
い
ま
し
た
―
―
つ
ま
り
、
写
真
を
絵
画
の
た
め
の
手
段
と
し
て
利
用
す
る
の
で
は
な
く
、
写
真
の
た
め
の
手
段
と
し
て
絵
画
を
使
用
す
る
の
で
す
」（
一
九
七
二
年
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
・
ビ
エ
ン
ナ
ー
レ
の
カ
タ
ロ
グ
に
収
め
ら
れ
た
に
よ
る
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
。
か
ら
引
用
）。
リ
ヒ
タ
ー
の
フ
ォ
ト
・
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
は
単
純
に
「
写
真
」
に
対
立
す
る
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
、
写
真
そ
の
も
の
に
内
在
す
る
対
立
的
か
つ
相
補
的
な
二
重
の
運
動
を
そ
の
ま
ま
引
き
継
ぎ
つ
つ
、
そ
れ
を
加
速
、
強
化
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、『
ア
ト
ラ
ス
』
の
写
真
群
は
、
個
々
の
写
真
に
施
さ
れ
た
ピ
ン
ぼ
け
効
果
に
よ
っ
て
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ら
が
グ
リ
ッ
ド
状
に
秩
序
だ
っ
た
か
た
ち
で
集
積
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
写
真
表
面
と
い
う
被
膜
」
の
存
在
を
ま
す
ま
す
強
調
し
て
い
た
。
同
じ
こ
と
が
、
リ
ヒ
タ
ー
の
連
作
に
つ
い
て
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
肖
像
の
連
作
（
図
13
、
14
）。
こ
の
膨
大
な
数
の
フ
ォ
ト
・
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
の
集
積
は
、
個
々
の
モ
デ
ル
の
特
殊
性
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
ら
の
人
物
を
包
み
込
む
写
真
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
の
連
続
性
―
―
通
常
な
ら
眼
に
つ
か
な
い
―
―
に
こ
そ
私
た
ち
の
視
線
を
誘
導
し
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
リ
ヒ
タ
ー
は
、
大
量
の
写
真
に
よ
る
「
襲
撃
」
か
ら
身
を
守
り
つ
つ
、
し
か
し
同
時
に
そ
れ
を
正
面
か
ら
受
け
と
め
る
術
を
見
出
し
た
の
だ
―
―
フ
ォ
ト
・
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
を
開
始
し
た
理
由
に
つ
い
て
リ
ヒ
タ
ー
は
、「
毎
日
現
像
さ
れ
る
大
量
の
写
真
は
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
持
続
的
な
シ
ョ
ッ
ク
を
私
に
あ
た
え
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
」
（『
写
真
論
／
絵
画
論
』
九
四
頁
）
と
も
書
い
て
い
る
。
こ
の
、
永
続
的
に
未
完
了
に
留
ま
り
続
け
る
―
―
い
つ
ま
で
も
失
敗
し
つ
づ
け
る
―
―
二
重
の
運
動
は
、
《
ア
ト
ラ
ス
》
に
お
け
る
大
量
の
写
真
の
集
積
と
多
く
の
連
作
を
含
む
絵
画
制
作
の
多
作
さ
と
を
と
も
に
生
気
づ
け
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
私
は
絶
対
的
な
絵
と
い
う
も
の
を
信
じ
て
い
ま
せ
ん
。
接
近
し
つ
づ
け
、
く
り
か
え
し
と
り
く
ん
で
、
描
い
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
す
。
こ
の
カ
タ
ロ
グ
〔
・
レ
ゾ
ネ
〕
で
も
、
そ
の
こ
と
を
示
し
た
か
っ
た
ん
で
す
。
つ
ま
り
、
ベ
ス
ト
の
作
品
で
は
な
く
、
接
近
と
い
う
作
業
の
す
べ
て
。
そ
こ
に
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投
稿
論
文
は
あ
ら
ゆ
る
誤
謬
も
含
ま
れ
ま
す
。
《
ア
ト
ラ
ス
》
で
は
も
っ
と
極
端
で
す
よ
。
そ
こ
で
は
イ
メ
ー
ジ
の
洪
水
を
制
御
す
る
に
は
秩
序
に
よ
る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
個
々
の
絵
画
と
い
う
も
の
は
、
も
は
や
ま
っ
た
く
存
在
し
な
い
の
で
す
」。（『
写
真
論
／
絵
画
論
』
七
〇
頁
）。
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